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FRANQUEO CONCERTADO 
BOLETINSÍOFICIU 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
idmlnl SlraElÓH.—Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial. - Teléfono 1700 
tap- de la Plputación provincial.-Tel, 1916 
Limes 10 de Noviembre de 195^ 
iSúm. 255 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente; 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pésela». 
A d v e r t e n c i a s . —1. Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como sé reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETI^ OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han d© mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
P r e c Í o s . = S U S C R I P C I O N E S . - a ) Ayuntamientos. 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta» 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
_ b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas ^ nu 
mestrales, con pago adelantado. 
c) Reatantes suscripciones 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales Ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS—a) Juzgados municipales, una peseta línea 
b) Los demás, 1,50 pesetas linea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con eí 10 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstito . 
 a uales ó 30 pesetas se-
Eonsejo Provincial de Educación Nacional de León 
Comisión Permanente 
LISTA D E F I N I T I V A DE ASPIRANTES MAESTROS al déserapeño de sustituciones y Escuelas interioas 
en esta provincia, cuya convocatoria fué hecha, por la Gomis ióa Permanente de este Consejo Provincial , el día 
27 de Mayo de 1952, publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del día 11 de Junio y que se formula en 
cumplimiento de lo dispuesto en el a r t í cu lo 81 del Estatuto del Magisterio Nacional Pr imario de 24 de Octubre 
4e 1947 e Instrucciones de la Orden Ministerial de 21 de Enero de 1952 (Boletín Oficial del Estado del 2 de Febre-
ro y que es la que ha de servir de base para lodos los nombramientos de Maestros interinos y sustitutos de la 
provincia, que se hagan por la referida Gomis ióa Permante, a partir de esta fecha, con expresión de los datos 























NOMBRES Y APELLIDOS 
Salvador Pérez González 
» Francisco Gómez González 
» Glaudio J o a q u í n Fraile Tos tón 
» Eutiquiano González Garc í a 
« Emi l io F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
» Liberato Alonso Rodr íguez 
» Domingo Natal F e r n á n d e z 
» Manuel Longa Vázquez 
» Justiniano F e r n á n d e z Diez 
» Marcos Vidales Grespo 
» R a m ó n López Rey 
» José Landeira Valcarce 
» T o m á s Morán Mart ínez 
» Agripino González de la Red 
» Pablo Suarez Vecino 
» Santiago Pérez Fuertes 
» Gésar Llamas Gastan© 
SERVIGIOS INTERINOS 
D, Teodoro Valladares Sánchez 






























































N ú m . 
de la 
lista 
NOMBRES Y APELLIDOS 
SERVICIOS INTERINOS 







































































D. J u l i á n Rodríguez Al i ja 
» Pr imi t ivo Turrado Vi l l a r • * 
» Marcelino Suárez Mar t ín 
» Miguel F e r n á n d e z F a l a g á n 
» Justo F e r n á n d e z Rodr íguez 
» Juan Mart ínez González 
» Wenceslao Alonso Santana 
» Rafael Reñones Mart ínez 
» Esteban Mart ínez Arias 
» Manuel Castrillo Santos 
» Isidro Losada Diez 
» Honorato Espadas Pastrana 
» Maximino Valderrey Pérez 
» Gabino García Sabugo 
» Adonis Pastrana Mart ínez 
» Miguel Clemente Cabañe ros 
» Manuel F e r n á n d e z Alonso 
» Restituto Aparicio Vidales 
» Antonio González Ribón 
» Grac ián Palacios Menéndez 
» Adolfo Mart ínez Palmero 
» Manuel García de la Fuente 
» Francisco Cabañas Rubio 
» Agust ín Suárez Suárez 
» Nicolás Briz Señas 
» Elíseo González Varea 
« Norberto Ba rdón B a r d ó n 
s> Juan Manuel Rodríguez González 
» Nicolás de Prado Reyero 
» Daniel López Centeno 
» Antonio Alonso M e n d a ñ a ' 
» Eut imio González del Hoyo 
» Jesús Florencio Gutiérrez Otero 
» Rafael Pérez Domínguez 
» Diego F e r n á n d e z Cabál lero 
» José Pérez Cabrera 
» Juan Bautista Gordo J i m é n e z 
» Constantino Canal Sánchez 
» Petronilo Arias Diez 
» Juan Antonio Diez Alvarez 
» José F e r n á n d e z González ' 
» Santiago Suárez Diez 
» Salvador Mart ínez de la Riva 
» Julio Alonso Blanco 
» T o m á s Cano Mart ínez 
» Sinforiano Mart ínez García 
» Ernesto Serrano de Herrera 
)> Isidro Alvarez Calzada 
» Luis Bajo Bores 
» Manuel Victoriano Alvarez Morán 
» Alb ino García Sánchez 
» Clemente Miranda Miranda 
)) Adalberto García F e r n á n d e z 
» José Alfayate García 
» Benigno Blanco Travieso 
» Benigno Casado Rutat 
» Domingo de Abajo Mart ínez 
» Leoncio Nicolás Alonso 
> L id io Santos F e r n á n d e z 
» Samuel F e r n á n d e z García 
» Carlos Alvarez Alvarez 
> Federico Cano Cembranos 
» Mariano F e r n á n d e z Caballero 
» Gregorio Rubio B a r d ó n 
» Juventino Rodr íguez Cascos 
» Domingo Rodríguez Vázquez 
» Andrés González Juaa 
> Ben jamín García de la Fuente 


































































































































































































Nació 8 2-909. 




de la NOMBRES Y APELLIDOS 
lista 
89 D. Victor Alonso Flórez 
90 » José Antonio Diez Alonso 
91 » Antonio F e r n á n d e z Rubio 
92 » J u l i á n Presa Santos 
93 » Enrique Garande Garande 
94 » Víctor Soto Bello 
95 » Sandalio Largo del Blanco 
96 » Gruz Pertejo Pertejo 
97 » Felipe Marqués dé ¡a Torre 
98 » Fortunato Puente Diez 
99 » Teódos io Barred o García 
100 » Pr imi t ivo Ali ja F e r n á n d e z 
101 » Erundino García García 
102 » J o a q u í n Marbán R o m á n 
103 », Antonio Muñíz F e r n á n d é z 
104 » Luciano José González Gutiérrez 
105 « Doroteo García R iaño 
106 » Modesto Diez Flórez 
107 » Atenógenes F e r n á n d e z García 
108 » Francisco F e r n á n d e z González 
109 » Gonzalo Alvarez Alvarez 
110 » Ismael Rodríguez Alvarez 
111 » Antonio Blanco Mart ínez 
112 » Ju l i án E. Cordero Manjar ín 
113 » Isidro García de Prado 
114 » José Alvarez Alvarez 
115 » Jesús O r d á s Cordero 
116 » Moisés Cabreros Melón 
117 » José Luis F a l c ó n C h a c ó n 
118 » Constantino Torices Blanco 
119 » Antonio F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
120 » Eulogio Segurado Ferrero 
121 » Angel Mar t ín Santamarta 












































































































Nació 8.3-930 » 
Nació 17-7 926 
Nació 22 12 926 
Nació 20-4 928 
Nació 21-3-928 




Nació 3 11-927 
Nació 15 5 926 
Nació 23-3-927 
Nació 25 11-924 
Nació 15 6 926 
























NOMBRES Y APELLIDOS 
D. Andrés Bahi l lo Escudero 
» José Antonio Llamas Gutiérrez 
» Manuel Mónta lvo González 
» Francisco Ben jamín Menéndez Alvarez 
» Ánesio T o m á s Castaño 
» Benedicto Mart ínez F e r n á n d e z 
» Bonifacio Armesto Blanco 
* Mariano García Serrano 
» Juan Francisco Santos Gallego 
» Angel Casado Rubio — 
» Isidro F e r n á n d e z Franco 
» Félix Alvarez Alvarez 
» Benito Fraile Alonso 
» Enrique Peffecto Alvarez Alvarez 
» Angel Matil la Matil la 
» Rogelio Alvarez García 
» Celso Escanciano Vil larroel 
» Hi lar io Rodríguez Rodríguez 
» Aníba l He rnández del Ser 
» J u l i á n Alonso Alvarez 
T E R M I N A C I O N CARRERA Fecha nacimiento 
Junio de 1940 
Septiembre de 1944 
Septiembre de 1945 
Junio de 1946 
Enero de 1948 
Junio de 1948 
Junio de 1948 
Junio de 1949 
Septiembre de 1949 
Septiembre de 1949 
Septiembre de 1949 
Septiembre de 1950 
Septiembre de 1950 
Septiembre de 1950 
Junio de 1950 
Junio de 1951 
Julio de 1951 
Julio de 1951 
Julio de 1951 
Septiembre de 1951 
Maestros excluidos 
Nació 20 10 923 






















8- 4 929 
13 2 930 
13 5 930 
t>- José Gutiérrez Valdeón, por faltarle toda la d o c u m e n t a c i ó n . 
D- Luis Merino Gil , por faltarle avales, certificado antituberculoso y reintegros. 
Lo que se hace públ ico para general conocimiento y efectos, 
León, U de Octubre de 1952.-EI Secretario, C á n d i d o Alvarez.-V.0 B.0: E l Presidente de 
^ t e . T. Tejerina. 
la Comis ión Per-
4153 
Sen icios Hidráulicos del Norte 
de Espalia 
Aguas terrestes. —Residuos minerales 
A N U N C I O 
E » v i r tud de cuanto establece el 
a r t ícu lo 24 de la Ins t rucc ión de 14 de 
Junio de 1883, se hace púb l i co para 
general conocimiento que, por reso-
luc ión de esta fecha y como resulta-
do del expediente incodo al efecto, 
le fué otorgada a D. Oscar Suárez de 
La Roza,, vecino de Sama de Langreo 
(Oviedo), au tor izac ión para recoger 
y aprovechar los residuos carbono-
sos que arrastran las aguas del r io 
La Silva, en el sitio denominado 
«Las Quin tas» , en t é rminos de Mon-
tealegre, Ayuntamiento de Villaga-
t é n (León). 
Oviedo, 21 de Octubre de 1952.— 
E l Ingeniero Director, (ilegible). 
4074 
ni «iiii 
AUDIENCIA TERRITORIAL DE IALLADOLID. 
Don Luis Delgado Orbaneja, Abo-! 
gado y Oficial de Sala de esta Au-1 
diéncia Terr i tor ia l . 
Certifico: Que el tenor li teral del í 
encabezamiento y parte dispositiva1 
de la sentencia dictada por esta Sala | 
en los autos de que se h a r á mér i to , 
correspondiente al rollo n ú m . 43 de 
1952 de la Secretar ía del Sr. Lezcano,! 
es como sigue: \ 
Encabezamiento. -En la ciudad de I 
de la misma se p u b l i c a r á n en el BO-
LETÍN OFICIAI. de la Provincia de 
León, por la incomparecencia ante 
esta Superioridad en el presente re-
curso de la parte actora y apelada, 
lo pronunciamos, mandamos y fir 
r iamos.—Joaquín Alvarez, —Vicente 
R a m ó n Redondo.—Aniano Alonso.— 
Rubricados, 
Esta sentencia fué publicada en el 
mismo día y leída en el siguiente día 
a las partes personadas y en los Es-
trados del Tr ibuna l . 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do expido el presente en Val ladol id , 
a dieciséis de Octubre de m i l nove-
cientos.cincuenta y dos.—Luis De l ' 
gado. 
4064 N ú m . 1093.-103,95 ptas. 
Juzgado de instrucción de Villalón 
de Campos 
Don Félix Andrés Velasen, Juez de 
ins t rucc ión de Vi l la lón de Campos 
y su partido. x 
Hace públ ico : Que en este Juzga-
do se sigue sumario con el n ú m . 46 
del a ñ o actual, por hur to de 300 me-
tros de hi lo de cobre de tres mil íme-
tros, que le fué sus t r a ído al vecino 
de Gatón de Campos, Dionisio Pas 
tor Vega, durante la noche del 13 al 
14 del actual mes, de la era de dicho 
señor, del tendido eléctr ico que ut i -
liza para el motor de la m á q u i n a 
aventadora de la l i m p i a de la reco-
lección, suponiendo que hayan sido 
los autores del hur to unos gitanos 
que acamparon en dicha noche en 
los alrededores del pueblo, de las 
señas siguientes: Dos hombres y dos 
mujeres, los hombres de unos 30 
Val ladol id , axatorce de Octubre de años de edad, como igualmente las 
m i l novecientos cincuenta y dos; en ' 
los autos de menor cuant ía , proce-
dentes del Juzgado de 1.a Instancia 
de La Bañeza, seguidos por D. Da-
niel Santos F e r n á n d e z , mayor í te 
edad, industrial y vecino de Palacios 
de la Valduerna, que no ha compa-
recido ante esta Superioridad, por lo 
que en cuanto al mismo se han en-
tendido las actuaciones con los Es-
trados del Tr ibunal ; y como deman 
i mujeres, con chaqueta de p a ñ o os-
| c ü r o , uno de ellos con pelliza ma-
j r rón , llevando con ellos tres ch iqui -
| líos, uno de pecho, otro dé 3 años y 
otro de 14 
Se ruega a las Autoridades tanto 
civiles como militares y a los Agen-
tes de la Policía j u d i c i a l , procedan 
i a su busca y rescate, p o n i é n d o l o a 
I disposición de este Juzgado, caso de 
ser habido, así feomo los [autores si 
t a m b i é n mayor de edad, casado \n 
dustrial y vecino de Grajal de Gam 
pos. sobre r ec ' amac ión de tres tni l 
sesenta y tres pesetas y quince cén 
timos de principal , intereses y costas 
se embargó , como d é l a propiedad 
del ejecutado, tasó y se saca a públi 
ca y primera subasta, por término 
de veinte días, el siguiente inmueble^ 
«Una casa, sita en casco de Graial 
de Campos, en la calle de San Pela. 
yo n ú m e r o 8, compuesta de planta 
alta y baja, cuadra, corral, pozo y 
otras dependencias, cuya medida 
superficial no se ha podido determi-
nar; l inda: derecha entrando, con 
casa de don Isaac Domínguez; iz-
quierda, calle púb l ica y fondo. Ron-
da. Tasada pericialmente en la can-
tidad de veinticinco m i l pesetas. 
La subasta t end rá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
cinco de Diciembre p róx imo a las 
doce treinta horas, advir t iéndose a 
los licitadores que para tomar parte 
en la misma, h a b r á n de consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado al efec-
to, el diez por ciento por lo menos 
del tipo que sirve para esta primera 
subasta; que no se a d m i t i r á n postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del ava lúo; que no existen 
t í tulos de propiedad n i ha sido su-
plida su falta, y por ello el rema-
jtante, h a b r á de conformarse con la 
escritura que al efecto se lé otorgue^ 
i y que p o d r á hacerse a calidad de 
I ceder a un tercero. 
j Dado en S a h a g ú n a veintiocho de 
¡ Octubre de mi l novecientos cin-
cuenta y dos.—Marcelo Fernández 
N i e t o . - E l Secretario, (ilegible). 
4213 N ú m . 1104.-94,05 pta.v 
ANUNCIO P A R T I C U L A R 
Sindicato l e Riegos de Pesunera. tar-
dada la Empresa de Transportes ¡ fuesen ha í í ados 
« H e r m a n o s Castelao», domiciliada l Dado en v i l l a lón , a diecinueve de 
en Orense, sobre r ec l amac ión de; 0ctubre de m i l j e 
cantidad; cuyos atos penden ante ta y d o s . - F é l i x André s V e l a s c o . - E l 
este Tr ibuna l Superior, en v i r tud del | Secretario, M. Borrego. 3927 
recurso de ape lac ión interpuesto por l 0 
la represen tac ión de la parte deman- * 
dada, contra la sentencia que en die- de í.a Instancia de S a h a g ú n 
ciséis de Febrero del corriente a ñ o ; Don Marcelo F e r n á n d e z Nieto, Juez 
dictó el Juzgado expresado. i de Primera Instancia de S a h a g ú n 
Pa r t é dispositiva.—Fallamos: Que] y su partido, 
revocando la sentencia apelada, de [ Hago saber: Que en este Juzgado 
bemos de absolver y absolvemos a la de m i cargo y Secre ta r ía del que 
Empresa « H e r m a n o s Castelao» de la í refrenda, penden autos de j u i c i o eje 
demanda contra los mismos entabla- cutivo, hoy en e jecución de senten-
da por el Procurador D. Rernardo cia, promovidos por el Procurador 
Bécares Hernández . Sin hacer espe-1 don Antonino Sánchez S á n c h e z , en 
cial impos ic ión de costas en ningu- nombre y r ep re sen tac ión de don 
na de las instancias. Moisés Pérez Rojo, mayor de edad, j • • 
Así poresta nuestra sentencia.cuyo soltero, industrial y de esta vecin-, 
encabezamiento y parte dispositiva dad, contra don David Guerra Pérez, Imprentado la Dipu tac ión pro 
El Sindicato de mi Preslf 
acordó , en sesión ordinaria del "ia 
uno de Enero del año en curso, 
nombrar recaudador ejecutivo, para 
los morosos retrasados, » A *a.u^0 
Ferrera Diez, vecinos de U a i * " ^ 
ñ a s de Rueda, así como también se 
acordó , en sesión ordinaria aei au» 
en curso, nombrkr al mismo recau-
dador ejecutivo para los morosos 
retrasados correspondientes a' nu 
vo canal en cons t rucc ión . Lo que 
publica para general conocimieniü, 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
el vigente Estatuto de a f ^ X 
San t ibáñez de Rueda, a21*™ j é 
tubre de 1952.-EI Presidente. José 
González. 
N ú m . 1092.-33.00 ptas-4205 
vinciaí 
